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図1対 人コ ミュニケーシ ョンモデル
注:*言 語(音 声 、視 覚 的)、 非 言 語(絵 、 表 情 、 ジ ェス チ ャー)
な ど多様 な伝 達 手 段 が あ る。
出所:石 井[1987:69]。
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日本
台湾
言語
仕事態度
10
10
行動様式
言い訳
6
0
形式
0
6
仕事方法
0
7
協力体制
11
0
酒
8
0
短期
7
0
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表3
項 目 t値 p-value平均差異
3 台湾では組織への忠誠心があまりない ...1. .000 .65
5 台湾では仕事より家庭をまず大事にすることが多い 3,822.000 .55
8 台湾人は相手のメンツを考えてモノをいうことが多い 一3.212 .002 一 .49
9 日本人上司の仕事の指示のしかたはあいまいである 2,159.032 .33
ii台湾人は仕事が終わっても報告をしないことが多い 2,385.018 .36
12私の会社では方針が十分に伝えられていないと思 う ... .004 .33
15日本人は何回も同じことを繰りかえしてくどいと思う 一1 .983 .049 一 .31
20日系企業の仕事が大変でス トレスがたまりやすい 一2 .409 .oil 一 .38
21台湾では長期展望で仕事をすることが少ない 3,705.000 .57
22台湾では自分の仕事範囲以外の仕事をしようとしない 4,719.000 .77
23台湾では担当者同士で相談しあうことが少ない 4,383 111 .70
24台湾人は仕事の面でそれほど完壁さを求めない 2,991.003 .48
26 日系企業において台湾人は意思決定に参加できないことが多い 一2.772 .00s 一 .47
31台湾の文化を理解 しようとする日本人は少ない 一2.072 .040 一 .32
33私の給料はあまり高 くない 一2.731 .007 一 .43
34私の会社ではもっと研修制度を充実させる必要がある 一3.676 .000 一 .51
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(%)表4
明確 合理性 余裕 几帳面 仕事態度 要求 ス トレス
日本
台湾
15
0
11
1
7
0
0
7
0
5
0
14
7
0
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言語
コ ミ ュニ
ケ ー シ ョ ン
明確 信頼 理解 尊重 利益 郷に入る
日本 6 7 8 6 21 11 17 0
台湾 13 11 1 1 18 3 6 9
77昌経済活動の接触場面から日本語教育を考える
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